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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Alkosto   S.A es una  cadena  de  almacenes dedicada  a  la  comercialización  
de diversos productos de consumo masivo, dentro de los que se encuentran 
llantas, motos, electrodomésticos, mercado y línea de hogar. 
 
 
 
En  la  actualidad  las  problemáticas  que  se  presentan  en  Alkosto  S.A  se 
relacionan con su actividad económica, la cual principalmente tienen que ver con 
la recepción, almacenamiento y comercialización de productos.  Estas actividades 
y procesos implican un consumo de agua y energía, de parte de los empleados y 
también de los clientes;    estos consumos no son controlados y tampoco se ha 
formulado una gestión integral para cada uno de estos recursos, tendiente a 
minimizar el consumo actual. (ALKOSTO S.A, Febrero 2010). 
 
 
 
Otra problemática de la presente investigación, identifica   el manejo inadecuado 
de los residuos sólidos   en la compañía; por lo tanto  no existe una planificación 
integral y manejo adecuado de los residuos sólidos, tales como material reciclable, 
material no reciclable, residuos peligrosos y vertimientos. Adicionalmente se 
identifica    la    ausencia    de     puntos    ecológicos     y    centros    de    acopio.
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Además no existe un programa de ahorro y uso eficiente del agua, Lo cual se 
evidencia con la falta registros históricos de consumos e indicadores que permitan 
evaluar y hacer seguimiento al consumo actual. De igual manera no existe una 
planificación del consumo eficiente de la energía, lo cual evidencia  la falta de 
indicadores de análisis tendencial del consumo energético. El inadecuado control 
en  el  consumo  de  energía  eléctrica  genera  una  presión  sobre  los  recursos 
naturales   y   a   su   vez   un   impacto   ambiental   negativo. (ALKOSTO S.A , 
2013-2014)
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
Alkosto S.A cuenta actualmente con 4 puntos o almacenes en Bogotá, en los 
cuales  hay  consumos  de  recursos  y  generación  de  residuos;  por  esto  es 
importante formular un adecuado plan de gestión ambiental para el análisis de la 
situación ambiental de la entidad, de su entorno y de sus condiciones ambientales 
internas, el cual permita controlar estos consumos y así minimizar los impactos 
negativos que Alkosto S.A produce en su operación. 
 
 
 
El  sistema  de  Gestión  Ambiental S.G.A  es  una  herramienta  que  promueve  la 
creación de buenas prácticas ambientales, el uso racional de los recursos y la 
articulación del medio ambiente con la operación de la compañía. 
 
 
 
Conforma también una herramienta de planificación tendiente a: Mejorar la calidad 
del entorno laboral y físico de la compañía, formulando estrategias de manejo 
ambiental tendientes a mitigar los impactos causados por el mal uso de energía, 
agua, y los residuos sólidos, lo cual contribuye a la eficiencia de la administración 
y al mejoramiento del desempeño ambiental. (ALKOSTO S.A, 2010) 
 
 
 
A nivel mundial, es cada vez más reconocida la importancia y mayor el interés por 
alcanzar  y demostrar un  desempeño ambiental eficiente en las organizaciones 
públicas  y  privadas, buscando con esto seguir siendo competitivo en el mercado 
en el que se opere; a   través   del   conocimiento   y   control   de   los   impactos 
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ambientales generados por sus actividades, productos y/o servicios, en 
cumplimiento de la normatividad y legislaciones que aumentan permanentemente 
Sus exigencias para armonizar con políticas económicas, sociales, culturales y 
medidas de protección ambiental direccionadas hacia modelos de desarrollo 
sostenible. (ALFONSO, 2008) 
 
 
Cada vez más, el consumidor esta sensibilizado medioambientalmente con el 
producto o servicio que adquiere, y busca proveedores acordes a sus exigencias 
ambientales, de aquí también la importancia de un sistema de gestión ambiental, el 
cual satisfaga estas necesidades y logre que la empresa sea competitiva y tenga 
una buena imagen ante la comunidad. (VILCHEZ, Enero 2008 )
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3.  OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
Formular el sistema de gestión ambiental S.G.A para la empresa Alkosto S.A de 
Bogotá,  con el fin de mejorar las condiciones ambientales de la organización  y 
generar  un  ambiente  con  prácticas  acordes  a  la  eco  eficiencia  y  al manejo 
ambiental responsable. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
3.2.1   Elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales y la problemática 
ambiental presentada en los almacenes Alkosto de Bogotá. 
3.2.2   Proponer procedimientos y programas ambientales para el uso racional 
del agua y la energía, y para el manejo de los residuos sólidos en los 
almacenes Alkosto de Bogotá. 
3.2.3  Formular indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluar el uso 
del   agua   y   la   energía,   y   el   manejo   de   los   residuos   
sólidos. 
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4. MARCO  REFERENCIAL. 
 
 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
 
4.1.1  Acercamiento al plan de gestión ambiental de ALKOSTO S.A. 2010. 
 
ALKOSTOS.A. El presente documento muestra un avance en la 
formulación y estructura del plan de gestión ambiental de Alkosto S.A. En 
este se formuló una introducción y unos objetivos que sirvieron para 
empezar la inclusión de la gestión ambiental en la compañía. 
 
 
 
4.1.2  Guía   práctica   para   la   gestión   ambiental   empresarial   (2008). 
 
Corporación ambiental empresarial. Esta guía se ha desarrollado con el 
fin de orientar a las organizaciones en la implementación de medidas 
preventivas y correctivas dando cumplimiento a la normatividad ambiental 
o a requerimientos específicos de la autoridad. 
La guía indica paso a paso las actividades que se deben realizar en la 
gestión ambiental empresarial e involucra un caso de estudio mediante el 
cual se ejemplificará la aplicación de cada uno de los elementos 
propuestos. (CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL. , 2008 ) 
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4.1.3  sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 
14001:2004. Este sistema es un ejemplo claro de un sistema de gestión 
ambiental, aplicado en la industria.  
 
Abarca cada uno de los numerales de la norma NTC ISO 1001:2004 y 
tiene como propósito informar y socializar a todos los funcionarios, 
contratistas, pasantes y demás interesados del ministerio de comercio 
industria y turismo, el alcance, los avances, retos y demás información 
asociada al sistema de Gestión Ambiental de la entidad para la obtención 
de la certificación bajo la norma técnica colombiana ISO 14001:2004. 
(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, noviembre 2013) 
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4.2 MARCO TEORICO 
 
 
 
 
4.2.1 Denominaciones de la gestión y la gestión  ambiental. 
 
 
 
La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades 
organizativas que los gestores deben llevar a cabo con el fin de lograr los objetivos 
y  metas  deseadas.  El  proceso  de  gestión  se  considera  integrado,  por  regla 
general, por las funciones de planificar, ejecutar y controlar. La planificación 
determina qué resultados ha de lograr la organización (pública, privada o cívica). 
La  función  de  planificar  representa  el  núcleo  de  la  gestión.  Planificar  implica 
realizar actividades a lo largo del tiempo cuyo resultado es la fijación de objetivos, 
planes, programas y proyectos que se requieren para el logro de los objetivos 
planteados. La función de ejecución, como su nombre indica, es realizar lo 
planificado según cronograma de programas y proyectos y flujograma de 
inversiones en el tiempo. La función de control comprueba sí se han logrado o no 
los resultados previstos. (RAFAEL, Enero 2006 ) 
 
 
 
Es muy importante para una buena gestión decidir qué se realizará, con qué 
recursos humanos, técnicos y financieros, y cómo se van a operar los planes, 
programas y proyectos. Esto es planificar. La ejecución del permite analizar los 
objetivos y metas de la organización. Se trata de asegurar que se ejecutará lo 
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planificado y que se conseguirán los resultados esperados. El control garantiza la 
máxima armonización posible entre lo planificado y lo ejecutado. 
 
La gestión pública podría ser considerada como el “ejercicio de la potestad estatal 
para conseguir los objetivos de las políticas de gobierno. De esta forma se llega a 
la definición de gestión pública en general como el conjunto de actividades de las 
instituciones públicas y privadas, en cuanto las actividades de estas últimas 
instituciones sean reconocidas, esto es, concesionadas, autorizadas, privatizadas, 
etc., por el Estado, pero que son acciones que anteriormente han sido potestativas 
de éste; conducentes a ejecutar las políticas del desarrollo sustentable”. (PEREZ, 
2000) 
 
 
 
La gestión ambiental es una base primordial del pensamiento ambientalista, (eco 
desarrollo y desarrollo sostenible) siendo esta un instrumento de diagnóstico y 
planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución de los problemas 
ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados. Los impactos y 
alteraciones son cada vez más grandes y notorios, por ende, la gestión ambiental 
asume un nuevo protagonismo en la esfera de lo económico, político y social 
haciendo que los diferentes actores asuman nuevas funciones en torno a la 
problemática planteada. (RAFAEL, Enero 2006 ) 
 
 
 
La gestión ambiental y su integración con el desarrollo se ha convertido en una 
preocupación importante para las personas, las empresas, y los gobiernos del 
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mundo. La forma en que las sociedades conciben la gestión de la relación entre la 
naturaleza y las actividades humanas ha tenido cambios importantes, por ejemplo 
las prácticas de gestión ambiental y el desarrollo económico se encuentran en un 
periodo de revisión mayor en el que se busca que sean planificados conjuntamente 
buscando lo que se ha llamado desarrollo sostenible. (MICHEL, 1991) 
 
 
 
Buscando  La  forma  de  alcanzar  un  desarrollo  sostenible,  surge  la  gestión 
ambiental como un proceso de mejoramiento continuo, al que se puede acceder en 
cualquier punto, que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que se va 
modificando de acuerdo con las circunstancias que se vayan encontrando y los 
resultados que se vayan alcanzando. No es simplemente la aplicación de un plan 
impuesto sino que es un proceso flexible de construcción colectiva de un presente 
y un futuro mejor por parte de los diversos actores interesados. (FONDO 
FINANCIERO DE PROYECTOS DE SESARROLLO (FONADE), 1998) 
 
 
 
Este proceso se basa en la participación, en la comunicación y en la coordinación 
de manera que los diversos actores interesados puedan contribuir de acuerdo con 
sus  intereses,  y se  puede  agrupar  en  las  etapas  de  Planeación,  Ejecución  y 
Seguimiento y Evaluación, las cuales se describen brevemente a continuación: 
 
 
 
 Planeación: incluye la definición de prioridades, concertación de políticas, 
formulación de planes de acción y su desarrollo en programas y proyectos, 
definición de presupuestos y la coordinación de acciones, instituciones e 
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instancias necesarias para la implementación de estrategias, planes, 
proyectos, etc. 
 Ejecución: en   esta   etapa   se   implementan   las   estrategias,   planes, 
programas, proyectos, utilizando, entre otros, instrumentos normativos, 
administrativos, y financieros. 
 Seguimiento  y  Evaluación: se  realizan  las  actividades  de  monitoreo, 
evaluación, retroalimentación, revisión y acción correctiva, de las acciones 
desarrolladas durante la ejecución. Esta etapa es fundamental para lograr la 
construcción de proyectos ambientales exitosos. 
 
 
 
 
4.2.2 sistema de gestión ambiental 
 
 
 
Un sistema de gestión medio ambiental es aquel por el que una compañía controla 
las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, 
impactos medioambientales y, así, minimiza los impactos de sus operaciones. Este 
enfoque se basa en la gestión  de  causa y efecto, donde  las actividades, los 
productos y los procesos de su compañía son las causas o los aspectos y sus 
efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio ambiente son los 
impactos. (ROBERTS H, 2003) 
 
 
 
Un sistema de gestión medioambiental es un instrumento o herramienta que posee 
la empresa como ayuda en las actividades de su gestión medioambiental. Aporta 
la base para orientar, encauzar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa 
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con el fin de asegurar que sus operaciones se llevan a cabo de una manera 
Consecuente con  la reglamentación aplicable y con la política corporativa en dicho 
sentido. (POUSA L, 2007) 
 
Los objetivos de todos los sistemas de gestión medioambiental son elaborar, 
implantar, alcanzar, revisar y mantener la política medioambiental de la 
organización. La política medio ambiental es el motor de todo sistema de gestión 
medioambiental, política que incluye el cumplimiento de la normatividad ambiental 
que afecta a la empresa como uno de sus objetivos. (POUSA L, 2007) 
 
 
 
La adopción del SGA como instrumento de planeación, requiere algunos 
componentes básicos para su funcionamiento; los cuales se describen a 
continuación: La etapa de planificación requiere como insumo, la adopción de la 
política ambiental por parte de las directivas institucionales, e identificación de los 
aspectos ambientales impactados por el funcionamiento de la Entidad y por tanto 
el auto-reconocimiento de las condiciones ambientales de la misma; esta 
identificación debe ser integral y detallada para garantizar una correcta planeación 
de programas y acciones ambientales. (TEXEIRA, 2012). 
 
Obligaciones de una empresa al aplicar un sistema de gestión medioambiental: 
 
 Identificar   las   exigencias   legales   y   los   impactos   medioambientales 
asociados a las actividades, los productos y los servicios de la empresa 
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 Fomentar la responsabilidad de la dirección y del personal en  la protección 
del medio ambiente, definiendo claramente las responsabilidades técnicas y 
personales. 
 Fomentar  la  planificación  medioambiental  en  todo  el  ciclo  de  vida  del 
producto y del proceso. 
 Establecer un sistema que permita alcanzar los objetivos medioambientales 
definidos. 
 Fomentar que los proveedores y los contratistas establezcan un sistema de 
gestión medioambiental. 
 Evaluar los resultados medioambientales partiendo de la base de la política 
y los objetivos medioambientales. 
 
 
 
Ventajas de una empresa al aplicar un sistema de gestión ambiental 
 
 
 
 
 Posibilidad de cumplir con la legislación y la política medioambiental de la 
organización. 
 Anticipación a los posibles problemas medioambientales, previniendo su 
aparición. 
 Posibilidad   de   comprometerse   a   reducir      de   forma   continuada   la 
contaminación. 
 Realización de registros que avalan el comportamiento medioambiental de 
la empresa. 
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Metodología del sistema de gestión medioambiental. 
 
 
 
Sigue un proceso de mejora continua que se estructura en una serie de fases: 
 
    Compromiso de la dirección. 
 
    Planificación de acciones ambientales. 
 
    Implantación de las acciones planificadas. 
 
    Control del sistema y corrección de las desviaciones. 
 
    Validación del funcionamiento del sistema. (COMITE TECNICO ISO/TC 176 , 
Mayo 2001) 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. DIAGRAMA SGA 
  
 
 
Fuente: I N S T I T U T O   COLOMBIANO  DE  NORMAS  TECNICAS  Y  
CERTIFICACION. (2004). Sistema De Gestión Ambiental. NTC-ISO 14001
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4.2.3 ciclo P-H-V-A 
 
 
 
El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la 
Década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego por W. Edwards 
Deming. Por esa razón es frecuentemente conocido como “ciclo de Deming”. 
 
 
 
El concepto de PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra vida 
personal y profesional, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de 
manera informal. Cada actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se 
enmarca en este ciclo interminable. (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TECNICAS Y CERTIFICACION , 2004) 
 
 
 
Este ciclo conlleva en su realización diversas etapas o fases, en las cuales se 
analiza cada uno de los procesos de un determinado proyecto, obra o actividad y 
se evidencian sus falencias y potencialidades. 
Sus fases se pueden describir brevemente de la siguiente manera: 
 
- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
- Hacer: implementar los procesos. 
 
- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 
política  ambiental,  los  objetivos,  las  metas  y  los  requisitos  legales  y  otros 
requisitos, e informar sobre los resultados. 
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- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de 
gestión ambiental. (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION , 2004) 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
4.3.1 aspecto ambiental 
 
 
Se define aspecto ambiental  como elemento de las actividades, productos  o 
servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Por tanto, un aspecto ambiental es aquello que una actividad, producto o servicio 
genera (en cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene 
O puede tener incidencia sobre el medio ambiente, entendido éste como el medio 
natural receptor de los aspectos ambientales, incluyendo dentro de este medio los 
seres vivos que habitan en él. 
 
Una manera muy intuitiva de comprender estas definiciones es considerar el 
espacio, en el que se realizan las actividades, obras y/o proyectos como una 
esfera, en la que todo aquello que entra, a excepción de las materias primas o 
recursos, y todo aquello que sale, exceptuando los productos o servicios, debe 
considerarse como un aspecto ambiental. (PEÑA, 2007).
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Ilustración 2. FLUJO DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Peña, A. C. (2007). Aspectos ambientales. Identificación y Evaluación. 
España: AENOR 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 acopio 
 
 
 
 
Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor 
al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de 
productos posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura 
y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo 
integral. El lugar donde  se desarrolla  esta actividad  se denominará centro de 
acopio. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , 30 de 
Diciembre de 2005) 
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También se puede entender como la acción de colocar temporalmente los residuos 
en un espacio adecuado con recipientes o contenedores, para luego proceder a su 
aprovechamiento, transformación y cualquier tipo de disposición final. 
4.3.3 almacenamiento 
 
 
 
Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 
definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento 
y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE , 30 de Diciembre de 2005) 
 
 
 
4.3.4 disposición final 
 
 
 
 
La  disposición  final  de  residuos  tiene  como  objetivo  el  confinamiento  de  los 
mismos, minimizando liberación de contaminantes. En el caso de los RESPEL lo 
más  común  es  el  confinamiento  en  rellenos  de  seguridad  o  en  celdas  de 
seguridad. Esta tecnología consiste en la disposición en suelo utilizando obras 
civiles, con impermeabilización, especialmente diseñadas. (MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , Mayo 2007). 
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4.3.5 evaluación de impacto ambiental (EIA) 
 
 
 
 
Es un instrumento para la toma de decisiones y para la planificación ambiental, 
que la autoridad ambiental exige para definir las correspondientes medidas de 
prevención,  corrección,   compensación   y  mitigación   de   impactos   y  efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE , 2002) 
 
 
 
Es un instrumento al servicio de la gestión medioambiental, de carácter preventivo 
y función gestora, consistente en un procedimiento jurídico-administrativo que tiene 
por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales 
que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la 
prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser 
aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones 
públicas competentes. (CONESA, 1996) 
 
 
 
4.3.6 impacto ambiental. 
 
 
 
 
Puede definirse como la identificación y valoración de los efectos ambientales que 
los proyectos, obras o actividades producen en los componentes naturales y 
humanos del entorno. Otra definición menos ecológica podría la de que impacto 
ambiental es la alteración que se produce sobre la salud y bienestar del hombre si 
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se lleva a cabo un proyecto respecto a la situación que se produciría si no se 
ejecuta. (LOPEZ V, 2002) 
Los efectos o impactos pueden considerarse de tres categorías: 
 
 Efectos directos son los que ocurren en el mismo sitio y al mismo tiempo 
que la acción. 
 Efectos indirectos son los que se producen a cierta distancia de la acción, o 
más tarde en el tiempo. 
 Efectos acumulativos, es decir, aquellos que se añaden a los de acciones 
pasadas, presentes o futuras razonablemente previsibles, por lo que aunque 
individualmente tengan poca importancia, en conjunto se convierten en 
significativos. 
 
4.3.7 medidas de protección ambiental. 
 
 
 
 
Las medidas de protección ambiental pretenden coadyuvar al cumplimiento de las 
metas propuestas por una determinada organización, referentes al incremento de 
la  productividad  y  sostenimiento  de  la  organización,  sin  llegar  a  degradar  ni 
superar el umbral de sensibilidad ecológica; con estas medidas se busca la 
optimización en el manejo de los recursos en compatibilidad con la conservación 
del medio ambiente. 
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Las medias de manejo ambiental son acciones que están encaminadas a prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos ambientales causados en el 
desarrollo de un determinado proyecto, obra o actividad. La adopción de estas 
medias lleva como resultado planes o programas y fichas de manejo ambiental, en 
las cuales se describe la forma en que se desarrolla cada una de las medidas 
adoptadas. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ECUADOR, 2000) 
4.3.8 RESPEL. 
 
 
 
 
En forma genérica se entiende por “residuos peligrosos” a los residuos que debido 
a su peligrosidad intrínseca (toxico, corrosivo, reactivo, inflamable, explosivo, 
infeccioso, ecotoxico) pueden causar daños a la salud o al ambiente. Es decir, la 
definición de residuo o desecho peligroso está basada en las características 
intrínsecas de peligrosidad del residuo para la salud o el ambiente y en la no 
posibilidad de uso por parte del generador que lo produjo. Por lo tanto, la definición 
no depende del estado físico, ni del manejo al que será sometido posteriormente a 
su generación. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , 
Mayo 2007) 
 
 
4.3.9 RAEE. 
 
 
 
 
Son los aparatos eléctricos o electrónicos en el momento en que se desechan o 
descartan. Este término comprende todos aquellos componentes, conjuntos y 
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subconjuntos que forman parte del producto en el momento en que se desecha, 
salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán 
el tratamiento previsto para tales residuos. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 19 Julio 2013) 
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4.4 MARCO LEGAL 
 
Tabla 1.normatividad 
 
TIPO DE NORMA 
 
DESCIRPCION 
APLICABILIDAD DE  
ESTA NORMA EN LA 
EMPRESA 
 
 
 
 
 
Ley 99 de 93 
Establece que los departamentos, 
municipios y distritos con régimen 
constitucional especial, elaborarán 
sus planes, programas y proyectos 
de desarrollo, en lo relacionado con 
el medio ambiente, los recursos 
naturales renovables, con la asesoría 
y bajo la coordinación de las 
autoridades ambientales de su 
jurisdicción 
 
Ley 373 de 97 Por la cual se establece el programa 
para uso eficiente y ahorro del agua. 
La empresa debe contar 
con medidas de gestión 
para ahorro y uso eficiente 
del agua. 
 
Ley 697 de 2001 
Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía y se 
promueve la utilización de energías 
alternativas. 
La empresa debe contar con 
medidas de gestión para el 
uso racional y eficiente de la 
energía.  
 
 DECRETO 456 de 2008  
Por el cual se reforma el Plan de 
Gestión Ambiental del Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones. 
La empresa debe acogerse 
a las disposiciones dadas en 
el plan de gestión ambiental 
del distrito capital. 
 
 
DECRETO 243 de 2009. 
Por el cual se reglamenta la figura 
de Gestor Ambiental prevista en el 
Acuerdo 333 del 2008; que establece 
esta figura en las entidades del 
Distrito Capital con el objetivo 
principal  de  realizar   acciones   
conducentes   a   la   reducción  de   
los   costos ambientales producidos 
por sus actividades, y define sus 
condiciones y requisitos. 
 
Norma de carácter 
informativo, la cual sirve de 
apoyo para la formulación 
de acciones de gestión 
ambiental en la empresa. 
DECRETO 400 de 2004. Expedido por la presidencia de la 
república. Por el cual se impulsa el 
aprovechamiento eficiente de los 
residuos sólidos 
La empresa debe realizar y 
demostrar gestión en el 
aprovechamiento y manejo 
de los residuos generados 
en su operación. 
DECRETO 4741 de 2005. Expedido por la presidencia de la 
república. Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos  generados  en  el  marco  
de  la gestión  integral. 
La empresa debe realizar y 
demostrar gestión en el 
aprovechamiento y manejo 
de los residuos generados 
en su operación. 
RESOLUCION 2309 de 1986. Expedida por el ministerio de salud. 
Por la cual se dictan normas en 
cuanto a residuos especiales, y se 
La empresa debe realizar y 
demostrar gestión en el 
aprovechamiento y manejo 
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TIPO DE NORMA 
 
DESCIRPCION 
APLICABILIDAD DE  
ESTA NORMA EN LA 
EMPRESA 
dictan especificaciones para su 
identificación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición 
sanitaria. 
 
de los residuos generados 
en su operación. 
RESOLUCION 3514 de 2010. Expedida por la Secretaria Distrital 
De Ambiente. Por la cual se adopta 
el documento técnico del Plan de 
Gestión Ambiental PGA del Distrito 
Capital 2008-2038. 
 
Norma de apoyo para la 
formulación de 
herramientas de gestión 
ambiental en la empresa. 
RESOLUCION 0631 DE 2015 Expedida por ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible. Por la cual se 
establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público.  
La empresa debe garantizar 
que los vertimientos 
generados estén dentro de 
los valores estipulados en 
esta norma, para 
vertimientos de agua 
residuales no domesticas al 
alcantarillado público.  
RESOLUCION 3957 DE 2009 Expedida por secretaria distrital de 
ambiente. por la cual se establece la 
norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos realizados 
a la red de alcantarillado público en el 
distrito capital.  
Cumplir con los valores 
permitidos, realizar 
caracterización de sus 
vertimientos de acuerdo a 
los lineamientos 
establecidos en esta norma. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
5.1 tipo de investigación. 
 
 
 
La  presente  investigación    se  desarrollará    bajo  criterios    de    investigación 
 
Cualitativa y cuantitativa. 
 
 
 
Cualitativa porque En la etapa inicial de esta investigación están incluidas 
actividades de observación y análisis de rendimiento en los almacenes Alkosto S.A. 
A su vez se identificaran las conductas, las características, los factores y demás 
variables que se vean involucradas con la Alkosto S.A y su zona de influencia. 
(INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. , 2000) 
 
 
 
Cuantitativa ya que posterior a la observación e identificación se analizarán por 
medio  de  indicadores el  consumo de energía y de agua,  así como también  la 
disposición de residuos. Con base en estos consumos y También cada uno de los 
factores, variables, aspectos e impactos ambientales identificados, se realizará 
posteriormente la formulación de los programas de control y disminución del 
impacto ambiental identificado. (CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL. , 
2008 ).
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5.2 Metodología de investigación. 
 
 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación se 
plantean las siguientes fases o etapas: 
•    Descripción de la organización. 
 
• Política ambiental: es el conjunto de las directrices y esfuerzos enfocados al 
mejoramiento de la calidad de vida; en tal sentido la política ambiental permite 
impulsar acciones ambientales; debido a que en ella se evidencia el compromiso 
de la organización con el medio ambiente. 
• Planificación: Identificación de aspectos e impactos ambientales, identificación de 
los requerimientos legales, formulación de Objetivos ambientales, formulación de 
Programas de gestión ambiental y plan de acción. (RAFAEL, Enero 2006 ) 
 
 
 
Para mayor claridad se presenta a continuación la tabla 2, en la cual se describe la 
forma en que se dará cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados.
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Tabla 2. Diseño metodológico 
Objetivo general 
 
 
 
Formular el sistema de gestión ambiental S.G.A para la empresa Alkosto S.A de Bogotá, con el fin de mejorar las condiciones ambientales de la 
organización y generar un ambiente con prácticas acordes a la eco-eficiencia y al manejo ambiental responsable. 
Objetivos específicos actividades Herramientas productos 
1.   Elaborar un diagnóstico de las 
Condiciones actuales y la 
problemática ambiental 
presentada en los almacenes 
Alkosto de Bogotá. 
-elaborar una descripción 
De la organización. 
-Determinación de hallazgos 
ambientales y estado de las 
instalaciones. 
-Evaluación de las actividades y 
procesos realizados en los 
almacenes. 
-listas de verificación para 
diagnóstico inicial. Se encuentra 
descrita en el anexo 1. 
-diagrama de las actividades y 
procesos. 
Matriz de aspectos e impactos 
ambientales aplicando la 
metodología de Vicente 
Conesa. 
-documento de diagnóstico de las 
condiciones actuales y la 
problemática ambiental actual. 
-Ponderación de aspectos e 
impactos ambientales. 
2.    Proponer  programas y    
 procedimientos ambientales 
para el uso racional del agua 
Y la energía, y para el manejo 
de los residuos sólidos para 
los almacenes Alkosto de 
Bogotá. 
-elaboración de la política 
ambiental. 
-revisión y análisis del diagnóstico 
y formulación de objetivos 
ambientales 
-formulación de programas de 
gestión ambiental. 
-Documento de diagnóstico inicial 
para su revisión y análisis. 
-Ponderación de aspectos e 
impactos para la formulación de 
objetivos ambientales. 
Formato de elaboración de 
programas. 
-política ambiental. 
-Programas de gestión ambiental. 
3.     Formular     indicadores     que 
permitan    hacer    seguimiento y 
evaluar   el   uso   del   agua   y   la 
energía, y el manejo de los residuos 
sólidos. 
-Realizar un formato de medición y 
análisis de consumos. 
-Realizar inventario de lugares y 
aparatos de consumo. 
-Revisión de los programas de 
gestión ambiental y formulación de 
indicadores para cada programa. 
-Recibos de consumos de agua y 
energía. 
-Registros de generación de 
residuos. 
-Programas de gestión ambiental. 
-Registro de equipos de consumo 
hídrico y energético. 
- formato y registro de medición y 
análisis de consumos. 
-inventario de lugares y aparatos 
de consumo 
-documento de formulación de 
indicadores y su aplicabilidad a 
cada programa de gestión 
ambiental. 
Fuente: Autor 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1 Diagnóstico inicial 
 
Para el desarrollo de la etapa inicial de la formulación del sistema de gestión 
ambiental, se realizó un diagnóstico de la condición actual que en materia de 
gestión ambiental, requisitos establecidos por la norma ISO 14001 y los requisitos 
legales aplicables, presenta ALKOSTO S.A. 
 
Como primera medida se utilizaron unas listas de verificación tendientes a 
establecer una valoración preliminar de los aspectos e impactos más relevantes 
que se generan en las diferentes actividades de la empresa. La primera lista 
establece una revisión de las requisitos establecidos en cada uno de los 
numerales de la norma ISO 14001 La segunda lista de verificación es la revisión 
ambiental inicial, con esta se evalúa la condición ambiental presentada por la 
empresa en cada una de sus áreas, y la tercera lista de verificación permite 
realizar una revisión al cumplimiento de los requisitos legales ambientales 
aplicables. 
 
Con base en las listas de verificación y las actividades realizadas en cada uno de 
los procesos de la empresa, se realizó la identificación y valoración de los 
aspectos e impactos ambientales, identificando los más significativos, siendo 
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estos los que generan un mayor impacto sobre el medio ambiente y para los 
cuales se deben formular medidas de control. 
 
6.1.1 Verificación de cumplimiento de la norma ISO 14001:2004. 
 
 
 
Para evidenciar el cumplimiento que tiene ALKOSTO S.A, respecto a los 
requisitos que establece la norma ISO 14001:2004, se utilizó una lista de 
verificación la cual se describe en el anexo 1. 
 
Para la calificación a cada requisito de la norma se le asignó un valor de 16.7% 
para completar un 100% en la calificación total, y dependiendo de la cantidad de 
preguntas asignadas a cada requisito, se dividió el máximo porcentaje posible 
(16.7%) en el número de preguntas por ítem.  
Después de realizada dicha verificación los resultados obtenidos fueron:  
 
 
Tabla 3. % de cumplimiento norma ISO 14001 
NUMERAL % DE CUMPLIMIENTO 
4.1 requisitos generales. 0% 
4.2 política ambiental. 0% 
4.3 planificación. 13.36% 
4.4 implementación y operación. 9.39% 
4.5 verificación. 4.17% 
4.6 revisión por la dirección. 0% 
Total  26.92% 
Fuente: autor. 
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Resultado de la evaluación teniendo como referencia cada numeral de la norma ISO 
14001. 
 
 
Las herramientas que  se utilizaron para la realización de este diagnóstico inicial 
fueron unas listas de verificación tendientes a establecer una valoración 
preliminar de los aspectos e impactos más relevantes que se generan en las 
diferentes actividades de la empresa. La primera lista establece una revisión de 
las requisitos establecidos en cada uno de los numerales de la norma ISO 14001 
La segunda lista de verificación es la revisión ambiental inicial, con esta se evalúa 
la condición ambiental presentada por la empresa en cada una de sus áreas, y la 
tercera lista de verificación permite realizar una revisión al cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales aplicables. 
estas listas de verificación fueron realizadas en un periodo de un mes y 
realizando visitas en campo a las diferentes áreas que conforman la empresa. 
 
 4.1 requisitos generales. 
 
La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental que cumpla con los 
requisitos y lineamientos establecidos por la norma. En este numeral el porcentaje 
de cumplimiento es 0%. 
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 4.2 Política ambiental.  
 
La empresa no cuenta con una política ambiental definida. En este numeral el 
porcentaje de cumplimiento es 0%.  
 
 4.3 Planificación.  
 
La empresa en este numeral tiene un porcentaje de cumplimiento del 13.36%, 
siendo el máximo porcentaje posible 16.7%. Tiene identificados los aspectos 
ambientales y ponderados según el impacto que generan, cuenta con objetivos y 
metas pero estos no están acordes a una política ya que esta no existe. 
 
 
 4.4 Implementación y operación.  
 
La empresa dispone de los requisitos necesarios para la implementación y 
operación del sistema de gestión ambiental; al no tener un sistema de gestión no 
se cuenta con los registros de evidencia de capacitación y sensibilización en 
gestión ambiental.  
Al no tener implementado el sistema de gestión ambiental, no se tiene la 
documentación ni registros del mismo. Su porcentaje de cumplimiento en este 
numeral es 9.39% de 16.7% que es el máximo posible para cada numeral. 
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 4.5 Verificación. 
 
El porcentaje de cumplimiento obtenido fue 4.17% de 16.7% máximo posible. Este 
numeral corresponde a la revisión y evaluación periódica de las mediciones, 
requisitos legales, monitoreo y acciones correctivas tomadas en gestión ambiental.  
Se evidencia que no se realizan auditorías al sistema de gestión ya que el sistema 
no está establecido. 
 
 4.6 Revisión por la dirección.  
No se realizan revisiones al sistema de gestión ya que no se cuenta con uno, por 
tanto el porcentaje de cumplimiento en este numeral es 0%. 
El cumplimiento general y ponderado de la norma es 26.92%, esto demuestra que 
la empresa cuenta con una base para gestión ambiental la cual está enmarcada en 
los requisitos y numeral establecidos en la norma ISO 14001:2004. 
 
6.1.2 diagnóstico de la revisión ambiental inicial.  
 
 
 
Esta revisión se realizó por medio de una lista de verificación identificada en el 
anexo 2, la cual está basada en la norma GTC-93. Con esta se evidenció la 
situación y manejo dados actualmente a cada uno de los elementos que están 
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involucrados en la operación de la empresa y que pueden ser considerados como 
aspectos ambientales.  
 
Los resultados obtenidos en dicha verificación se presentan a continuación:  
 
- Equipos.  
 
 
Dentro de la operación y funcionamiento de la empresa se utilizan equipos como 
computadores, impresoras , fotocopiadoras, faxes, teléfonos y video beam. 
Estos equipos se mantienen apagados o en estado de bajo consumo cuando no se 
están utilizando y después de la jornada laboral.  
En los lugares en donde están ubicados dichos equipos se cuenta con material 
para toma de conciencia sobre el ahorro de la energía.  
 
- Consumo de papel y de otros materiales de oficina. 
 
En oficina se utilizan productos como papel, cartón, esferos, lápices, marcadores, 
tones, carpetas archivadoras, tijeras y perforadoras.  
Se realiza reutilización de papel, pero no se cuenta con un programa o material 
para toma de conciencia sobre esta actividad.  
 Se cuenta con puntos ecológicos, para disposición de residuos generados.  
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- Iluminación. 
 
En la empresa se cuenta con bombillos y luminarias ahorradoras y se utiliza luz 
natural en las áreas en las que es posible. 
Dentro del programa de disposición de residuos se contempla la disposición de 
luminarias, la cual se realiza por medio de la empresa LUMINA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3. Contenedores luminarias 
Ilustración 4. Iluminacion en áreas de oficina  
Ilustración 5. Iluminacion en áreas de oficina  
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- Seguridad contra incendios.  
 
Se cuenta con los equipos necesarios para atención de emergencias en caso de 
incendio, pero no se encuentra documentado un procedimiento o programa que 
indique la forma de actuar en caso de que dicho evento se presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Energía. 
 
Existe control sobre el consumo energético y campañas para toma de conciencia 
del consumo de este recurso, pero no se evidencia un procedimiento establecido 
para dicha gestión. 
 
 
 
Ilustración 6. Seguridad contra incendios Alkosto.  
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- Compras e insumos. 
 
Dentro de las compras que se realizan se incluye compra de productos ecológicos, 
como en el caso de productos para aseo y limpieza. 
No se tiene un procedimiento para compras e insumos relacionados con la gestión 
ambiental. 
 
- Baños y cocinas. 
 
Se cuenta con dispositivos ahorradores en baños y cocina, y hay evidencia de 
material para sensibilización de los empleados en cuanto al ahorro y uso eficiente 
de la energía y el agua, pero estos no están establecidos en un procedimiento. 
 
- Requisitos legales. 
 
Dentro del plan de gestión integral de residuos se tienen establecidos algunos de 
los requisitos que en gestión ambiental aplican a la empresa, pero estos no están 
actualizados ni se encuentran establecidos en una matriz, lista o documento para 
ser revisados o actualizados. 
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- Manejo de residuos.  
 
La empresa cuanta con un plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en 
el cual se evidencia el trato que se le da a cada tipo de residuo que se genera en la 
operación de la empresa. 
Dentro del PGIRS también se incluyen programas pos consumo para baterías, 
pilas, llantas, luminarias, RAEEs y reutilización y disminución del consumo de 
bolsas plásticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8. Punto de recolección 
baterías usadas 
Ilustración 3. Punto de recolección 
baterías usadas 
Ilustración 7. Punto de recolección 
de RAEEs. 
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- Sistemas de control. 
 
La empresa cuanta con trampas de grasa para manejo de los vertimientos que son 
generados en su operación.  
A estos vertimientos se les realiza periódicamente una caracterización para 
evidenciar el cumplimiento con la norma de vertimientos y el correcto 
funcionamiento de las trampas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9. Trampa de grasas. 
Ilustración 10. Trampa de grasas. 
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La revisión ambiental inicial realizada muestra que la empresa cuenta con algunas 
estrategias o métodos de control para los impactos ambientales que en su 
operación diaria genera, evidenciado esto en gran parte en el manejo de residuos y 
en el manejo de vertimientos, demostrando con esto la gestión ambiental en la 
empresa.  
 
  
6.1.3 revisión al cumplimiento de los requisitos legales ambientales 
aplicables. 
 
Para la realización de la revisión al cumplimiento de los requisitos legales 
ambientales aplicables a la empresa, se utilizó la lista de verificación descrita en el 
anexo 3 (lista de verificación de requisitos legales), por medio de la cual se pudo 
diagnosticar el cumplimiento presentado por la empresa.  
 
En esta lista se analizaron los requisitos legales ambientales por  tipo de recurso en 
el cual se podría generar un impacto ambiental con base en los procesos y 
actividades de la empresa.  
Los resultados resultado obtenidos fueron:  
 
Cumplimiento: 86.66 % 
Cumple parcialmente: 13.33% 
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No cumple: Con base en la revisión inicial de requisitos legales realizada en enero 
de 2017 se evidencia que no hay requisitos legales ambientales que incumpla la 
empresa.  
 
Estos resultados son debidos a que la mayoría de los requisitos ambientales 
aplicables a la empresa están relacionados con la generación y manejo de 
residuos, para lo cual se cuenta con una PGIRS.  
 
El porcentaje de no cumplimiento en bajo, sin embargo se deben implementar 
estrategias las cuales aseguren el cumplimiento de los requisitos legales en su 
totalidad. 
 
 
 
6.1.4 diagnóstico de aspectos e impactos ambientales en los procesos. 
 
Para la realización de este diagnóstico, se utilizó como base la caracterización de 
los procesos y actividades que se llevan a cabo en la empresa; junto con ello la 
identificación de los aspectos ambientales que se generan. 
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Los procesos evaluados fueron:  
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 En estos procesos también se evidenció como aspecto consumos 
energéticos.  
 
 
De acuerdo a lo anterior se formuló la matriz de aspectos e impactos ambientales, 
con el fin de identificar y controlar aquellos que son más significativos por su 
afectación al medio ambiente. La metodología utilizada en la formulación de la 
matriz fue la metodología de calificación de Vicente Conesa.  
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Se trabajó con esta metodología ya que esta permite valorar los impactos y 
asignarles un valor numérico para su clasificación por orden de importancia o de 
afectación al medio. 
 
El impacto ambiental tiene su importancia en la identificación y medición que se le 
realice, el cual se mide en función tanto del grado de incidencia de la alteración 
producida , como la caracterización del efecto, el cual se atribuye a factores de tipo 
cualitativo y su respectiva valoración, tales como incidencia, severidad, regulación 
ambiental, sinergia, duración, manifestación, situación y comunidad. 
 
Cada uno de estos parámetros tiene un criterio de evaluación, por medio del cual 
se da una calificación y ponderación con base en la situación presentada. 
Tabla 4 parámetros y criterios. 
PARÁMETRO CRITERIO 
Incidencia (i): área de influencia del 
impacto. 
Regional:10 
Local:5 
Puntual:1 
Severidad (se): gravedad del daño. Alta:10 
Media:5 
Baja:1 
Regulación ambiental (ra) Regulado:10 
No regulado: 1 
Situación (si): condición de operación. Normal: 10 
Anormal:5 
Potencial:1 
Duración (du): permanencia del efecto. Permanente: 10 
Prolongado:5 
Temporal:1 
Sinergia (sg): sumatoria de efectos 
produciendo un mayor impacto. 
sin sinergia:1 
Sinergia:10 
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Manifestación (ma): tiempo que tarda el 
efecto en manifestarse en el medio. 
Inmediata (0-6 meses): 10 
Media (6-12 meses):5 
Larga (> 1 año):1 
Comunidad (co) grado de afectación a la 
comunidad.  
Afecta: 10 
No afecta: 1 
 
 
Con  la calificación asignada a cada atributo, se obtiene el grado de significancia 
descrito del impacto.  
 
Tabla 5 rango y significancia. 
Rango Significancia 
80 a 110 Impacto significativo 
50 a 79 Impacto moderado 
11 a 49 Impacto no significativo 
 
De acuerdo a la calificación obtenida en la formulación de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales, a continuación se presentan los resultados de los procesos 
y  actividades que generaron impactos ambientales moderados y significativos: 
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Tabla 6 jerarquización de aspectos e impactos ambientales. 
p           proceso actividad aspecto 
ambiental 
impacto ambiental calificac
ión del 
impacto 
interpretación 
 
 
Recibo, 
almacenamiento
, alistamiento, 
exhibición, 
surtido y venta. 
 
 
Revisión de 
mercancía 
Generación de 
residuos sólidos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
51 Impacto 
moderado 
Generación de 
residuos 
peligrosos 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
Afectación a la calidad de 
vida de la comunidad. 
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Impacto 
moderado 
Selección de 
producto no 
conforme 
Generación de 
residuos sólidos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
51 Impacto 
moderado 
Generación de 
residuos 
peligrosos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
Afectación a la calidad de 
vida de la comunidad. 
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Impacto 
moderado 
 
Alistamiento 
de mercancía 
Generación de 
residuos sólidos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
51 Impacto 
moderado 
Generación de 
residuos  
peligrosos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
Afectación a la calidad de 
vida de la comunidad. 
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Impacto 
moderado 
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p           proceso actividad aspecto 
ambiental 
impacto ambiental calificac
ión del 
impacto 
interpretación 
 
 
Operaciones de 
limpieza y 
desinfección 
 
Lavado de 
pisos, baños 
y áreas 
comunes. 
 
 
Generación de 
vertimientos. 
Alteración a la calidad del 
agua 
 
81 
Impacto 
significativo 
 
Generación de 
residuos sólidos. 
 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
 
 
51 
 
 
Impacto 
moderado 
Generación de 
residuos 
peligrosos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
Afectación a la calidad de 
vida de la comunidad. 
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Impacto 
moderado 
 
Servicio de 
cafetería y 
concesiones 
 
Distribución 
de productos 
alimenticios 
Generación de 
residuos sólidos. 
Alteración a la calidad del 
suelo. 
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Impacto 
moderado 
Generación de 
residuos 
peligrosos. 
Alteración de la calidad del 
suelo. 
Afectación a la calidad de 
vida de la comunidad. 
 
 
56 
 
Impacto 
moderado 
Generación de 
vertimientos 
Alteración a la calidad del 
agua. 
81 Impacto 
significativo. 
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Con la información generada en la jerarquización de aspectos e impactos 
ambientales se realiza la formulación estratégica del sistema de gestión, en la cual 
se evidencia los objetivos, metas y programas con los cuales se establecerán los 
compromisos de la empresa en cuanto a la gestión ambiental.   
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6.2 Formulación estratégica del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
La formulación estratégica del sistema de gestión se realizó con base en el resultado del 
diagnóstico inicial, creando así el plan de acción a seguir ambientalmente en las 
actividades que tienen un impacto ambiental mayor. 
 
En esta segunda etapa se formularon la política ambiental, los objetivos, programas y 
metas ambientales para los impactos moderados y significativos que se evidenciaron en el 
diagnóstico ambiental inicial. 
 
Para poder mejorar y mantener el control operacional en la empresa, se plantea la política 
ambiental, los objetivos, programas y metas ambientales, evidenciando el compromiso de 
la empresa y de la alta dirección, en la prevención y mitigación de la contaminación 
ambiental generada por las actividades que desarrolla la empresa. 
 
Los programas y metas ambientales tienen como finalidad el cumplimiento de los objetivos 
ambientales que se plantearon, basados en la revisión ambiental inicial.  
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6.2.1 Política ambiental. 
 
 
El planteamiento de la política ambiental se realizó con base en los lineamientos 
establecidos en la norma ISO 14001:2004, con los siguientes ejes temáticos: actividad 
económica principal de la empresa, compromisos con la prevención de la contaminación 
tanto de la empresa como los establecidos en la legislación ambiental, compromisos con 
la protección del medio ambiente y la mejora continua en las actividades que se realicen. 
 
La política se formuló en el área de calidad de la empresa y se presentó a la gerencia de 
la empresa quien verificó cada uno de los compromisos de la empresa frente a la gestión 
ambiental. (La política se encuentra contenida en el manual del sistema de gestión. Anexo 
6). 
 
6.2.2 objetivos y metas ambientales. 
 
Los objetivos y metas ambientales están basados en los compromisos que tiene la empresa 
frente a la prevención de la contaminación con base en los procesos o actividades que esta 
realiza, en el caso de Alkosto los procesos son: Recibo, almacenamiento, alistamiento, 
exhibición, surtido y venta, Operaciones de limpieza y desinfección y Servicio de cafetería y 
concesiones. 
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Los objetivos y metas ambientales se formularon con base en la revisión ambiental inicial, la 
calificación de aspectos e impactos realizada y los requisitos legales aplicables en materia 
ambiental.  
 
Los lineamientos que se tuvieron en cuenta para la formulación de los objetivos y metas 
ambientales fueron:  
 
 Ahorro de agua.  
 Ahorro de energía.  
 Gestión integral de residuos. 
 Limpieza y desinfección. 
 Control de insumos. 
 Inversión ambiental. 
 
Se presentan a continuación los objetivos y metas formulados para alkosto s,a. 
Las metas que se han asignado a cada uno de los objetivos fueron formuladas 
con base en  el compromiso ambiental de la empresa dado desde la alta 
dirección, sustentándolas en el presupuesto ambiental asignado. 
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Tabla 7 objetivos y metas del SGA 
PROGRAMA 
OBJETIVOS 
AMBIENTALES 
META INDICADOR UNIDAD 
TIPO DE 
INDICADOR 
A
h
o
rr
o
 d
e
 e
n
e
rg
ía
 
    
 
Fomentar el uso 
racional de la 
energía dentro de 
la empresa. 
 
Reducir en un 
5% el consumo 
de energía 
dentro de la 
empresa, 
comparado con 
el año 
inmediatamente 
anterior. 
 
 
Kwh consumidos mensualmente 
                             
Número de días de operación al mes 
 
 
 
  
 
Kwh/días de 
operación al 
mes. 
 
Indicador de 
desempeño 
operacional 
(IDO) 
 
Capacitar a los 
trabajadores sobre 
el uso racional de 
los recursos 
 
Capacitar al 
100% de los 
trabajadores 
sobre el uso 
racional de los 
recursos. 
 
    Número de empleados capacitados   
    *100% 
       Número total de empleados 
  
 
  
          % 
 
 
 
Indicador de 
desempeño de 
gestión (IDG) 
Implementar en la 
empresa 
actividades para 
reducir el consumo 
de energía 
Cumplir con el 
100% de las 
actividades 
planeadas 
 
 
     Número de empleados capacitados   
 *100% 
       Número total de empleados 
 
 
  
          % 
 
 
 
Indicador de 
desempeño de 
gestión (IDG) 
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PROGRAMA 
OBJETIVOS 
AMBIENTALES 
META INDICADOR UNIDAD 
TIPO DE 
INDICADOR 
A
h
o
rr
o
 d
e
 a
g
u
a
 
  
 
Disminuir el 
consumo de agua 
dentro de la 
empresa. 
 
Reducir en un 
10% el consumo 
de agua dentro 
de la empresa, 
comparado con 
el año 
inmediatamente 
anterior. Esta 
meta se formuló 
con base en el 
presupuesto y la 
inversión 
ambiental, en la 
cual para el 
consumo de 
agua establece 
la instalación de 
sistemas de 
recirculación de 
agua. 
 
 
       
 
 
 
 
            Consumo  m
3  
mensualmente 
                      
      Número de días de operación al mes
 
 
 
 
m
3
 /días 
de
operación 
al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de 
desempeño 
operacional 
(IDO) 
 
Capacitar a los 
trabajadores sobre 
el uso racional de 
los recursos 
 
Capacitar al 
100% de los 
trabajadores 
sobre el uso 
racional de los 
recursos. 
 
 
    Número de empleados capacitados   
 *100% 
       Número total de empleados 
 
 
% 
 
 
Indicador de 
desempeño de 
gestión (IDG) 
Implementar en la 
empresa 
actividades para 
reducir el consumo 
de agua. 
Cumplir con el 
100% de las 
actividades 
planeadas 
 
 
     Número de empleados capacitados   
 *100% 
       Número total de empleados 
  
% 
 
 
Indicador de 
desempeño de 
gestión (IDG) 
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G
e
s
ti
ó
n
 i
n
te
g
ra
l 
d
e
 r
e
s
id
u
o
s
 
   
 
Establecer 
estrategias para la 
reducción en la 
fuente de las 
cantidades 
generadas de 
residuos en la 
empresa. 
 
Capacitar al 
100% de los 
empleados 
sobre la gestión 
integral de los 
residuos. 
 
 
Número de empleados capacitados   
                            * 100% 
      Número total de empleados 
 
% 
 
Indicador de 
desempeño  de 
gestión(IDG) 
 
Realizar 
inspecciones 
periódicas a los 
puntos ecológicos, 
para evidenciar su 
correcto uso y 
estado.  
 
Inspeccionar el 
100% de los 
puntos 
ecológicos de la 
empresa 
 
 
  Número de inspecciones realizadas   
 *100% 
  Número de inspecciones programadas 
 
 
 
% 
 
 
Indicador de 
desempeño 
operacional 
(IDO) 
Realizar separación 
de residuos para 
reciclar 
70% de los 
residuos 
generados sean 
aprovechables. 
 
 
Cantidad de residuos generados aprovechables kg 
 *100% 
       Cantidad de residuos generados 
 
 
 
% 
 
 
Indicador de 
desempeño 
operacional 
(IDO) 
 
 
 
PROGRAMA 
OBJETIVOS 
AMBIENTALES 
META INDICADOR UNIDAD 
TIPO DE 
INDICADOR 
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Sub 
programa 
Objetivos 
ambientales 
meta indicador unidad Tipo de 
indicador 
M
a
n
e
jo
 d
e
 c
a
rt
u
c
h
o
s
 d
e
 
im
p
re
s
ió
n
 
    
Garantizar la gestión 
de los cartuchos de 
impresión usados en 
la empresa y 
minimizar su 
consumo. 
Disminuir en un 
15% la cantidad 
de cartuchos 
usados en 
impresión. 
 
 
número de cambios de cartuchos en el mes   
                            * 100% 
                           Mes  
 
% 
 
Indicador de 
desempeño  de 
gestión (IDG) 
Disminuir el uso de 
impresoras en la 
empresa. 
Disminuir en un 
10% en número 
de impresiones 
realizadas en un 
semestre. 
 
 
 
 
 Número de impresiones realizadas en el mes   
 *100% 
                             Mes 
 
 
 
% 
 
 
 
Indicador de 
desempeño de  
(IDG) 
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Sub 
programa 
Objetivos 
ambientales 
meta indicador unidad Tipo de 
indicador 
D
is
p
o
s
ic
ió
n
 d
e
 
lu
m
in
a
ri
a
s
 
   
Disposición 
adecuada de 
luminarias en las 
tiendas 
Disponer por 
medio del 
programa 
LUMINA el 
100% de las 
luminarias 
generadas. 
 
 
 
   Número de luminarias entregadas   
 *100% 
    Número de luminarias generadas 
 
 
% 
 
 
 
Indicador de 
desempeño de  
(IDG) 
 
Sub 
programa 
Objetivos ambientales meta indicador unidad Tipo de 
indicador 
R
e
s
id
u
o
s
 d
e
 
a
p
a
ra
to
s
 e
lé
c
tr
ic
o
s
 y
 
e
le
c
tr
ó
n
ic
o
s
- 
R
A
E
E
S
 
   
Disminución de RAEES 
generados en los 
procesos de la empresa. 
Disminuir en un 
15% la cantidad 
de RAEES 
generados. 
 
 
 Kg de RAEES generados 
 * 100% 
 Semestre 
 
% 
 
Indicador de 
desempeño  de 
gestion(IDG) 
Actividades:  
 Cuantificación y registro de los RAEES. 
 Adecuación de área de acopio. 
 Verificación de procedimientos de destrucción de mercancía averiada. 
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programa Objetivos 
ambientales 
meta indicador unidad Tipo de 
indicador 
C
o
n
tr
o
l 
d
e
 i
n
s
u
m
o
s
 e
 i
n
v
e
rs
ió
n
 a
m
b
ie
n
ta
l 
   
 
Aplicar 
oportunidades de 
cambio de  insumos 
por biodegradables 
o menos 
contaminantes. 
Utilizar en los 
procesos mínimo 
un 30% de 
insumos 
biodegradables 
o menos 
contaminantes. 
 
Esta meta se 
asigna con base 
en el 
compromiso 
ambiental y 
presupuesto 
ambiental 
asignado. 
 
 
Número de insumos biodegradables   
                    * 100% 
      Número total de insumos 
 
% 
 
Indicador de 
desempeño  
operacional (IDO) 
 
Capacitar a los 
empleados sobre 
buenas prácticas 
ambientales en los 
procesos.    
 
Capacitar al 
100% de los 
empleados 
sobre el uso y la 
importancia de 
las buenas 
prácticas 
ambientales en 
los procesos.  
 
 
 
  Número de empleados capacitados   
 *100% 
  Número total de empleados 
 
 
 
% 
 
 
 
Indicador de 
desempeño de 
gestión (IDG) 
Incrementar la 
inversión en gestión 
ambiental en la 
empresa. 
Aumentar en un 
10% la inversión 
en gestión 
ambiental, 
comparada con 
el año 
inmediatamente 
anterior 
 
     Inversión ambiental actual  
 *100% 
       Inversión ambiental año anterior 
 
 
 
% 
 
 
 
Indicador de 
desempeño de 
gestión (IDG) 
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6.2.3 programas ambientales. 
 
Los programas ambientales son un conjunto de actividades e instrumentos que se 
integran para realizar la implementación de lo planteado en la política ambiental, 
agrupando los objetivos y metas ambientales con base en los lineamientos formulados. 
 
 
Partiendo de la formulación de los objetivos y metas ambientales, se fija la necesidad de 
respuesta con la cual se establece el nombre del programa, y se identifican el alcance, 
los objetivos, descripción de las actividades, entre otros aspectos; formulando así los 
requisitos necesarios para el desarrollo de estos.  
Tabla 8 programas ambientales  
Nombre del programa 
Objetivo de cumplimiento 
 
Proponer  programas y procedimientos  ambientales  para  el  uso racional del agua y la 
energía, y para el manejo de los residuos sólidos en los almacenes Alkosto de Bogotá. 
 
1. Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía. 
           Objetivo: implementar medidas que permitan el ahorro de agua y energía en las 
actividades desarrolladas en la empresa. 
 
2. programa de gestión integral de residuos de residuos, incluyendo subprogramas 
para manejo de cartuchos, luminarias y RAEES. 
      Objetivo: Establecer las estrategias para la reducción en la fuente de las cantidades 
generadas de Residuos Peligrosos por  la empresa Alkosto S.A. 
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3. Programa de inversión ambiental. 
Objetivo: evaluar la inversión, costo y gastos en la implementación de estrategias para la 
protección de la contaminación ambiental causada por las actividades que se realizan 
en la empresa. 
 
 
4. Programa de uso eficiente de insumos. 
     Objetivo: Mantener un consumo eficiente de los insumos y recursos requeridos para el 
desarrollo de cada una  de las actividades de la empresa 
 
5. Programa de orden y aseo. 
 Objetivo: Establecer las actividades de control necesarias, para mantener las áreas de 
trabajo de manera    limpia y ordenada. 
 
 
Cada programa cuenta con una ficha para su ejecución. Anexo 4. 
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6.3 Documentación y verificación del SGA. 
 
Con base en lo establecido en la norma ISO 14001:2004, se realizó la documentación y 
verificación del SGA de la empresa, por medio de la cual se hace seguimiento y evalúa el 
desempeño ambiental. 
 
La última etapa del desarrollo del proyecto está dividida en dos partes, la primera es la 
construcción de procedimientos, formatos, matrices e instructivos que consolidaran el 
sistema de gestión de la empresa. 
 
La segunda parte está conformada por la elaboración del manual de gestión ambiental. 
En el cual quedan consolidados los criterios, requisitos y procedimientos que debe 
cumplir la empresa para asegurar una gestión ambiental adecuada, logrando cumplir con 
sus compromisos ambientales, y los requisitos normativos aplicables. 
6.3.1 primera parte: medición de evaluación y seguimiento. 
 
 Establecer procedimientos permite describir las actividades y estandarizar métodos de 
trabajo, dando como beneficio a  la empresa: 
 
 Disminución de errores operativos. 
 Visión global del trabajo. 
 Establecer acciones de mejora. 
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 Controlar procesos y actividades en la empresa. 
 
A continuación se presenta el listado de procedimientos para el SGA de la empresa 
Alkosto s.a. 
Tabla 9 listado de procedimientos. 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
1. Procedimiento de elaboración y revisión de la política ambiental.  
Objetivo: Elaborar, implementar, mantener, mejorar y revisar constantemente la 
Política Ambiental de la empresa,  de acuerdo a los aspectos ambientales que 
se generan en las actividades que se desarrollan dentro de la empresa y el 
desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
2. Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos 
ambientales. 
Objetivo: Identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales que son 
originados por las actividades que se realizan en la empresa Línea Médica de 
Ambulancias SAS., con el fin de determinar los impactos ambientales 
significativos sobre el medio ambiente, que requieren de la implementación de 
medidas para mitigarlos. 
 
 
3. Procedimiento  para identificación  y evaluación de requisitos 
legales. 
Objetivo: Identificar y evaluar el grado de cumplimiento que tiene la empresa 
con respecto a los requisitos legales aplicables a la actividad económica, del 
mismo modo evaluar la significancia de los aspectos e impactos ambientales de 
la empresa para la implementación de programas ambientales. 
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4. Procedimiento de capacitación y toma de conciencia. 
Objetivo: Definir el procedimiento de formación y sensibilización en materia 
ambiental para el personal que labora en la empresa. 
 
5. Procedimiento de comunicación. 
Objetivo: Definir los medios para llevar a cabo la comunicación tanto interna 
como externa de la información ambiental de la empresa. 
 
6. Procedimiento de control de registros. 
Objetivo: Definir los parámetros a seguir para la generar, mantener y controlar 
los registros pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 
 
 
7. Procedimiento de control de documentos. 
Objetivo: Definir los parámetros a seguir para la revisión, aprobación, 
distribución, disposición y actualización de la documentación perteneciente al 
Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 
 
8. Procedimiento de control operacional. 
Objetivo: Definir la metodología para el control de actividades asociadas con la 
generación de los aspectos ambientales. 
 
9. Procedimiento de identificación de situaciones de emergencia. 
Objetivo: Definir las pautas para la identificación de situaciones de emergencia 
en todas las áreas de la empresa. 
 
10. Procedimiento para no conformidades, acciones correctivas y 
preventivas. 
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Objetivo: Establecer la metodología para los criterios, guías y acciones 
generales como respuesta a no conformidades, relacionadas con los 
procedimientos y prestación de servicios, que generen impactos ambientales. 
 
11. Procedimiento de auditorías internas al SGA. 
Objetivo: Definir los requisitos y responsabilidades para planificar y realizar 
auditorías, generar informes de resultados y los registros. 
 
12. Procedimiento para revisión por la dirección. 
Objetivo: Realizar la revisión del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, 
en intervalos de un año, para asegurarse de su adecuación, conveniencia y 
eficacia continua. 
 
      Para cada procedimiento se establece una ficha para su ejecución. Anexo 5 
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6.3.2 segunda parte: Manual del SGA. 
 
La formulación del sistema de gestión ambiental se evidencia por medio del manual de 
gestión ambiental.  Este manual se establece con base en la norma ISO 14001:2004 y 
contiene los lineamientos de gestión ambiental con los que cuenta la empresa, tales 
como procedimientos, programas, documentos y responsabilidades. 
 
El contenido del manual se presenta a continuación:  
 
Introducción. 
1. REQUISITOS GENERALES. 
1.1 descripción de la empresa. 
1.2 Objetivo y campo de aplicación. 
1.3 Términos y definiciones. 
2. POLÍTICA AMBIENTAL. 
3. PLANIFICACIÓN. 
3.1 identificación de aspectos e impactos ambientales. 
3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 
3.3 Objetivos, programas y metas.  
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 
4.1 recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 
4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 
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4.3 Comunicación. 
4.4 Documentación y control de documentos. 
4.5 Control operacional. 
4.6 Preparación y respuesta ante emergencias. 
5. VERIFICACIÓN.  
5.1 seguimiento y medición.  
5.2 evaluación al cumplimiento legal. 
5.3 no conformidad, acción correctiva y preventiva. 
5.4 control de registros. 
5.5 auditoria interna. 
 
6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  
 
El manual de gestión ambiental se presenta en el anexo 6.  
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7. CONCLUSIONES. 
 
 
 por medio del diagnóstico inicial se evidenció el estado de cumplimiento de la 
empresa frente a los requisitos del sistema de gestión ambiental, teniendo un 
porcentaje de cumplimiento de 26.92 %, lo cual indica que la gestión ambiental en 
la empresa no es la adecuada  
 
 Con relación a los procesos realizados en la empresa Alkosto S.A se formularon 
herramientas para el seguimiento y la mejora continua del sistema, a partir de los 
requisitos ambientales, procedimientos y programas establecidos en la norma ISO 
14001:2004. 
 
 El proyecto permitió consolidar conceptos y conocimientos sobre los sistemas de 
gestión ambiental, su funcionamiento y los valores agregados que generan para 
una empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 En la empresa Alkosto S.A es importante establecer medidas de control de la 
contaminación, principalmente con lo relacionado a los vertimientos y los residuos. 
 
 Para garantizar la gestión ambiental, el control y mitigación de los impactos 
ambientales generados por la empresa es necesario implementar un sistema de 
gestión ambiental. 
 
 Realizar para los empleados jornadas de capacitación y toma de conciencia en 
gestión ambiental, para así garantizar la correcta operación del sistema de gestión 
ambiental. 
 
 Para lograr mantener el sistema de gestión se deben realizar auditorías y 
revisiones periódicas buscando siempre la mejora continua del sistema de gestión 
ambiental. 
 
 para la mejora continua del sistema se recomienda actualizarlo basándose en la 
última versión de la norma ISO: 14001 en su versión 2015. 
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